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SITI ASMA’UL CHUSNAH, 2018, Penerapan Teori Belajar Konstruktivisme 
Jerome Bruner untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII B 
MTs Ghozaliyah Sumbermulyo Jogoroto Jombang. Pembimbing I: Dr. Eni 
Purwati, M.Ag. Pembimbing II: Drs. H. Sholehan, M.Ag. 
Kata Kunci : Teori Belajar Konstruktivisme Jerome Bruner, Keterampilan 
Menulis. 
 Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang lebih sulit dikuasai dari 
ketiga keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini dikarenakan keterampilan menulis 
membutuhkan penguasaan berbagai unsur kebahasaan lainnya, rasa bahasa serta 
kreativitas untuk dituangkan dalam sebuah tulisan atau gagasan. Setiap penulis 
memiliki gaya penulisan masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Seperti halnya 
pada teori belajar Konstruktivisme Jerome Bruner yang membebaskan seseorang 
untuk membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri serta leluasa 
menuangkan pikiran dan perasaannya ke dalam bentuk tulisan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Sampel 
penelitian adalah 41 siswa kelas VII B MTs Ghozaliyah Sumbermulyo Jogoroto 
Jombang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara soal uji keterampilan menulis, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Soal uji keterampilan menulis digunakan 
untuk menilai keterampilan menulis siswa. Lembar observasi digunakan untuk 
menilai keaktifan siswa dan problematikanya dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Wawancara digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan dokumentasi 
digunakan untuk kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penelitian. 
 Setelah dilakukan analisis data penelitian, didapatkan hasil sebagai 
berikut:Nilai keterampilan menulis siswa pada pertemuan pertama rata-rata 71 dan 
pada pertemuan kedua rata-rata 86 dengan selisih 15. Dibandingkan dengan 
sebelum penerapan teori, nilai siswa mengalami peningkatan dengan selisih 28. 
Secara keseluruhan nilai siswa sudah mengalami peningkatan dan melebihi nilai 
KKM. 
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  اﻷول اﻟﺒﺎب
  اﳌﻘّﺪﻣﺔ
  
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -أ 
ﻫﺪاف أﳒﺎح ﻷّن  .ﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻫﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ أ
و ﻳﺘﺤّﻞ ﲟﺤﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻠﻢ و  ١.ﺘﻌﻠﻤﲔاﳌﺗﻌﻠﻢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑ ﻣﺘﻌّﻠﻖاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  .ﺸﻄﺔاﻷﻧ ﺛّﺮ رأي اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺘﻠﻚ 
ﺷﻜﻞ إﱃ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﳚﻤﻊ أو ﳛﻔﻆ اﳊﻘﺎﺋﻖ 
و . ﺎدةاﳌ وأ وؤاتﻘﺮ اﳌ ﻳﻘﺮأ ﻳﺴﻤﻰ ﺷﺨﺺ  ﻟﻘﺎرئ إذا ٢.اﻹﻋﻼم و اﳌﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺒﺬﻟﻚ . ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﰲ  اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﻌﻠﻢ ﻩ ﻋﻠﻰﺑﻘﻴﺎد نﺘﻌﻠﻤﻮ اﳌﻳﺴﻤﻰ 
 ٣.ﺔاﳌﻌﺮﻓﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  ﻘﺼﺪﻳﻫﻮ 
 ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ  أنﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻛﺘﺐ ﻣﺆﻟﻒ   ﻳﻌّﺮف
 ﺺﻪ أن اﺳﺘﺨﻠﰲ ﻛﺘﺎﺑ )kilamaH rameO(ذﻛﺮ ﻋﻤﺮ ﲪﺎﻟﻚ  ٤.ﲝﺼﻮل ﺧﱪة
 ٥.اﻟﻔﻌﻞ ورد ﺔوﺗﺼﺮﻓ ﲟﻌﲎ ﺧﱪةﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  (notruB mailliW) وﻟﻠﻴﺎم ﺑﻮرﻃﺎن
ﺗﻨﺒﻊ ﺧﱪة . اﳌﻌﲔ ﻫﺪفﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة و اﻟﺪروس  ﺘﻨﻮﻋﺔﲟاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  و ﲤّﺮ ﻫﺬﻩ
ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ  و. ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ و أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﳊّﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮاﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻦ 
  .اﳌﻌﺎﱐ إﱃ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻓﻘﺪ أﺛّﺮ إﱃ . ﻢﺘﻬﻛﻔﺎﺋ ﻴﺤﺴﻦﻟ ﺒﺔﻃﻠﺰﻣﺎن إﱃ اﻟﳛﺘﺎج و ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر 
ﻷّن ﻻ ﻳﻮّﺟﻪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﻗﺪرة . ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﺑﻖ  ﳌﺪرﺳﺔ
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 ﻧﻔﺴﻴﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔﻠﺒﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ و و ﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃ. ﺔاﳌﻌﺮﻓﻴ
  ٦.و اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﰲ  ٥٦١رﻗﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ وزراء اﻟﺪﻳﲏ 
 ٣١٠٢ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻓﻴﻬﺎ . (4102 nuhat 561 .oN ganemreP) ٤١٠٢ ﻋﺎم
اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢو ﻗﺴﻢ  (IAP)ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  (3102 mulukiruK)
أﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  . ﳌﺪرﺳﺔ (ABP)  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺳﺘﻤﺎع اﻻ و اﻟﻜﻼم ﻮﻳﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﻬﺎرةاﻟﻠﻐات ﻣﻬﺎر ﻠﻰ أرﺑﻊ ﲣﻄﻴﻂ ﻟﻔﻬﻢ و ﻗﺪرة ﻋ
  ٧.ﺔواﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ
و ﻫﻲ  ٨.رةﺎاﳌﻬﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪث ﺬروة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻗﺪرة  ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
. أﺻﻌﺐ اﳌﻬﺎرة ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻬﺎرات أﺧﺮى دون اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻜّﻠﻢ اﻷﺻﻠﻲ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ و ﻟﻮ  ٩.ﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻺﻧﺸﺎءﳐﻷ ﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻗﺪرة 
اﳋﱪة واﳋﻴﺎل واﻹﺑﺪاع ﻻﺗﺒﺎع، ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺣﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﲑ
 .اﳌﺆﻟﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر
 ﻷن. ﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ن اﳌﻌّﻠﻤﲔ ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺮﻛﺰﻩا ﻳﻐﲑ ﳚﺐ أن
و ﳚﺐ أن ﻳﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻜﺮّي  ٠١.ﻳﺰﻳﺢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ ﻃﻠﺒﺔ
ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ أن ﻳﻟﺬا . ﻧﻔﺴﻴﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺸﻌﻮرﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟ  ﺎ ﲤﻠﻚ 
 .ﺎﻣﻌﺮﻓﺘﻬ  اﻟﻔﻬﻢ وﲏﻳﺒ
ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ زﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ  renurB emoreJ()م ﺑﺮوﻧﺮ و ﺟﲑ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻷن ﻳﺒﲏ ﻃﻠﺒﺔ ﺑﻔﻜﺮة و ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ و ﻳﻨﺘﺸﺮ   ﺔﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ّ
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و ﻳﺸﺮح أﻳﻀﺎ  ن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ١١.واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
 ٢١.ﻷﻃﻔﺎلو ااﻟﻌﺎﱂ ﺑﲔ ﻫﻲ اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻷّن ﻗﺪرة اﻟﻠﻐﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن  تﻧﻈﺮ و . ﻌﻠﻴﻢﻟﺘ  ﻟﻴﺲاﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ
 ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ و  ٣١.ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺆﻛﺪ 
ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺴﺐ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﺑإذا ﻳﺘﻌّﻠﻖ . إرادة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻔﺮدات  ﻜﻔﺎءةﺗﻄﻮﻳﺮ ﲨﻴﻊ اﻟو . ﻓﻬﻤﻪ و اﻟﺸﻌﻮر ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺧﱰاع
 . ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﻮﳍﻢ وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ
 rajaleB iroeT(  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪمﺑﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ 
و . ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﰲ renurB emoreJ() ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ )emsivitkurtsnoK
ﻧﻈﺮﻳﺔ رﺗﺒﺔ  ﰲﻣﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ  ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺪرﻛﻮن أو ﻻ ﳜّﺼﻮن أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 renurB emoreJ() ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ
ﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ اﳌﰲ  اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺪون
ﻻ ﻳﻨﺎل . ﺔاﻹﺳﻼﻣﻴ ﺔاﻟﺪﻳﻨﻴ اﻟﻐﺰاﻟﻴﺔ اﻟﱴ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﲨﺒﺎﻧﺞ
و ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺪرس ﻃﻠﺒﺔ . ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻄﺒﻖ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻞاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ . وﻳﱰﻛﻮن ﺑﻄﻠﺒﺔ اﳌﻌﻬﺪ. اﳌﻌﻬﺪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻮل ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳚﺬب أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰ دة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة  ﻟﺬﻟﻚ، 
 ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ)emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ
ﺗﻌّﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ " ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع renurB emoreJ()
 ﻗﻴﺔﱰ ﻟ renurB emoreJ() ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
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ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ اﻟ ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒ
 ".ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
 
 ﺤﺚﺒﻗﻀﺎ  اﻟ -ب 
  :ﺔ ﻳﻌﲎﺔ، ﻓﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻘﺪﻣ ّﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘ
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟ ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة  - ١
 ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ؟ﺳﻮﻣﱪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺗﻌّﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ - ٢
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟ ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒ ﻗﻴﺔﱰ ﻟ )renurB emoreJ(ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ 
 ﲨﺒﺎﻧﺞ؟ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ ﲟﺪرﺳﺔ 
ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟ ﺔﻄﻠﺒﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟ ةﻣﻬﺎر  ﻗﻴﺔﺮ ﺗﻛﻴﻒ  - ٣
 اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ 
 ؟)renurB emoreJ( ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج 
  :اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻘﻀﺎ ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ 
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎرة  ﳌﻌﺮﻓﺔ - ١
 ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞﺳﻮﻣﱪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺟﲑوم  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ - ٢
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟ ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒ ﻗﻴﺔﱰ ﻟ )renurB emoreJ(ﺑﺮوﻧﺮ 
 .ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ 

































ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟ ﺔﻄﻠﺒﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟ ةﻣﻬﺎر  ﻗﻴﺔﺮ ﺗ ﳌﻌﺮﻓﺔ - ٣
 اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ 
  .)renurB emoreJ(ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(
 
  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -د 
  :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم
أّﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰ دة اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة  :ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ - ١
 .ﺔﻄﻠﺒاﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﳊﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ : ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ و ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ - ٢
ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﺎة ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )renurB emoreJ(
  
 ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ  -ه 
ﳓﺮاف، ﻓﻴﺠﻴﺐ أن ﻳﻀﻴﻊ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻ
  :ﻳﻌﲏﺣﺪودﻩ ا ﺎل و . ﺚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤ
 rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔﻋﻦ  ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ - ١
 .)renurB emoreJ(ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ  )emsivitkurtsnoK
 .ﺒﺔﻄﻠاﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﺮﻛﺰ ﰲ  - ٢
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟ ﺒﺔﻃﻠﻗﺼﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  - ٣





































 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ  - و 
أن ﻻ ﻳﻜﻮن  )renurB emoreJ( ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮرأي : اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ ّ ﻧﻈﺮﻳﺔ - ١
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﺳﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك و ﻟﻜﻦ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺪرا
 ٤١.ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺪرس ﻃﻠﺒﺔ ﺑﻜﺜﲑ و ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻂ  ﺎط ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻷراءﻫﻲ ﻧﺸ: ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ - ٢
ﻫﻮ  و ﺔﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒ. اﻟﻠﻐﺔ
 ٥١.اﻹﻧﺸﺎء
 ﳌﻌﲎ اﻟﺘﻘّﺪم، ﻳﻌﲎ اﶈﺎوﻟﺔ ﻟﺰ دة اﻷﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ و اﳉﻮدة : ﻗﻴﺔﺮ ﺗ - ٣
 ٦١.و اﻟﻜّﻤّﻴﺔ و اﻟﻨﺸﺎط و اﻟﻜﻔﺎءة
ﰲ  ﻗﻴﺔﺮ ﺗﺗﻌﺮﻳﻒ . ﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔﺗﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أن  ﻗﻴﺔﺮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗ - ٤
 ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻘﺎن ﺮﻗﻲﺗ ﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫ
 ﻦﻟﻜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺬﻳ )laminiM nasatnuteK airetirK( MKK
 rajaleB iroeT( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺔﺮ ﺗو . ﻳﻜﻮن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 .)renurB emoreJ( وم ﺑﺮوﻧﺮﲑ ﺟ )emsivitkurtsnoK
  
 ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ز
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب، وﻟﻜﻞ  ب ﻓﺼﻮل ﺗﺸﺮح 
  :ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻌّﻤﻘﺎ، و ﻫﻲ
 اﳌﻘّﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﻀﺎ  اﻟﺒﺤﺚ و أﻫﺪاف :     اﻟﺒﺎب اﻷّول - ١
اﻟﺒﺤﺚ و أﳘّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ و 
 .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ و ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ
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 ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻓّﺼﻠﺖ :     اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ - ٢
 :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺛﻼث ﻓﺼﻮل، ﻣﻨﻬﻤﺎ
 ﻧﻈﺮﻳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﻳﻌﲎ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ   (أ )
 )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ
ﻫﺬا  و ﳛﺘﻮى. )renurB emoreJ(ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ 
 ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔاﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ  ﻣﻊ )renurB emoreJ(ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ 
 .و ﺧﻄﻮا ﺎ
و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  (ب )
و ﳛﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ و 
 .ﺧﻄﻮا ﺎ
 ﺒﺔﻃﻠ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ةﻣﻬﺎر ﻗﻴﺔ ﺮ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻳﻌﲎ ﺗ  (ج )
 rajaleB iroeT( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﺘﺨﺪام 
 emoreJ(ﺟﲑوم ﺑﺮوﻧﺮ  )emsivitkurtsnoK
  .()renurB
 ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع :     اﻟﺜّﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب - ٣
اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻴﻜﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ و 
 .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ تﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﻴﺎ ت و 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲨﺒﺎﻧﺞ، و ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ :     اﻟﺒﺎب اﻟﺮّاﺑﻊ - ٤
 .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺼﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
 ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﳛﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ :    اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ - ٥
 .و اﳌﻘﱰاﺣﺎت
 



































 emoreJ(روم برونر يج )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(نظرية تعّلم البنائية  -أ
 )renurB
 تعريف التعّلم -1
شكل إلى يعتقد بعض الناس أن التعلم هو يجمع أو يحفظ الحقائق 
“ ehTفي كتابه  )8791( )namztniH( يرى هنزمان 71.الإعلام و المادة
تغيير النفس و السلوك أن التعّلم هو   ”yromeM dna gninraeL fo ygolohcysP
 81الناس و الحيوان بسبب تأثير خبرته. 
 تغيير السلوك الشخصهو التعلم  أنسيكولوجية الكتب يعّرف مؤلف ال
ه أن في كتاب )kilamaH rameO(ذكر عمر حمالك  91بحصول خبرة .
 ةتصرف و بمعنى خبرةالتعلم  عملية )notruB mailliW(ولليام بورطان  صاستخل
 هدفتركز على الخبرة و الدروس  متنوعةبالعملية  و تمّر هذه 02الفعل. ورد
المعين. تنبع خبرة التعّلم من حاجة الطلبة و أهدافهم التي تدفع إلى الحّث 
 تعطي بعض المعاني إلى حياة الطلبة بالغاية. والمستمر. 
 )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( تعريف نظرية تعّلم البنائية -2
رأى أهل البنائية، أن التعّلم هو تفسير المعرفة. و المعرفة هي معاصير و 
تغيير دائما. لأنه فعل الإنسان أن يعطي المعنى إلى الحقائق. و في هذا 
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البحث التعّلم هو عملية التفسير المعرفة الجديدة. لأن كل معرفة و طريقة 
 12تفكير الناس.لعلم يبنى مع لتحصص اللتعريف ثّم أنواع ا
و البنائية هي واحدة من الفلسفات التى تأكد و يؤمن بأن معرفتنا من 
حصيل البناء نفسنا. ليست المعرفة بتصوير الحقيقة الموجودة و لكنها من 
بناء المعرفي الحقيق مع أنشطة الشخص. تتكون هذه المعرفة باستمرار و في 
الجديد. يؤكد أهل البنائية بأن لا تنقل إعادة التنظيم بسبب تحدث الفهم 
المعرفة من دماغ شخص (المعّلم) إلى أخرى (المتعّلم) يجب على المتعّلم أن 
 )renurB emoreJ( روم برونرييعطي المعنى مما يتعّلم و يناسبها بخبرته. يعّبر ج
 تعّلم الفكرة ومأن التعّلم هو عملية النشاط لأّن يتصل بعملية التعّلم. يبني 
 22الصيغة التى تطوير بأساس المعرفة الآن و الماضى.
 روم برونريج )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(البنائية صيغة نظرية تعّلم  -3
 ))renurB emoreJ
البنائية نظرية تعّلم  عند كان ثلاث مراحل في تطوير المعرفي الإنساني
 .))renurB emoreJ روم برونريج )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(
 )fitkanE( مرحلة النشطة )أ(
في هذه المرحلة يتطور الأولاد في تلاعب (مجرب) الموضوع لتعلم 
المعرفة أينما يتعلم مجدا، باستخدام أشياء الحقيق أو استخدام حالة 
الظاهر، و الأولاد بلا استخدام التخيل أو الكلمات في هذا المقدم. 
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الارانب) أو يبدل شيئ الآخر الذي يقابل المثال: كان ثلاثة ارانب (دمية 
 .(دمية الارانب) الطلبة. الطلبة يتخيلون أو يتأملون أو يجربون الارانب
 )kinokI(  مرحلة المبدع )ب(
هي مرحلة التعليم معرفة أينما يتحقق بشكل تخيل البصرية و 
الصورة أو الصورة البيانية الذين يتصورون عملية الحقيق أو حالة الحقيق 
رحلة النشطة. تصير اللغة أن تهم كوسائل الأفكار فثم يبلغ الشخص في م
دور المتعدي و استخدام مقدم المبدع الذي يأسس على فكر المجرد. 
في مرحلة  المثال: من عملية التأمل أو المجرب الارانب (دمية الارانب)
النشطة يستطيع الطلبة أن يستخلصوا أن الارانب يملكون أذنين و أربعة 
 و ذيلا و عينين. ارجل
 )kilobmiS( مرحلة الرمزية )ج(
في هذه المرحلة، اللغة هي تصميم أساسي الرمزي، يتلاعب الأولاد 
رموز الموضوع معينا. لا يربط الأولاد بالمواضيع مثل قبل هذه المرحلة. 
يقدر الأولاد أن يستخدموا تصنيفات لا يتعلقون بموضوع الحقيقي في 
التعليم بشكل رموز المجرد، يعني رموز المحكم هذه المرحلة. و يتحقق 
الذين يستخدمون استنادا إلى اتفاق الناس في المجال ذي الصلة، الموز 
اللفظية (مثال حروف و كلمات و الجمل) و الرموز الرياضيات أو رموز 
 المجرد الآخر. المثال: من مرحلة النشطة المبدع.
 روم برونريج )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( البنائيةنظرية تعّلم  خصائص -4
 )renurB emoreJ(
في حقيقة المعرفية و السلوكية يحتويان على النواحىي متعّلق بالبنائية. 
يختار المعّلم وضعا و استيراتيجية   )gnidloffacs(مثال، لو في عملية السقالة 

































اللذان رآهما مناسبان باحتياج المتعّلمين فاستعمل مبادئ البنائية بأساس التعّلم 
السلوكية. و إذا يطلب المعّلم إلى المتعّلمين ليحّل أن يواجه المسئلة باستعمال 
ملكه فطبق البنائية بأساس العقلية. و هكذا، يحتوى   )atamehcs(المخطط 
حرّية في  ة في نظر الإنسان، يعنىد الإنسانيعلى البنائية أحوالا متعّلقا باعتقا
 32اختيار المناسب باحتياج الشخص.
و في حّقها بأساس ذلك، يستطيع البنائية أن يقّرق إلى قسمين، 
يعنى بنائية المعرفية و بنائية الاجتماعية. بنائية المعرفية هي تؤكد عملية 
 المعرفي. و من يتطاورها هو:
المعرفي اندماج و الملائمة و  : ينتهى المشكلات بنمو ّ)tegaiP(بياجيه  )أ(
 التوازن.
: ينتهى المشكلات بنمّو المعرفي الذى تؤّكد )renurB( برونر )ب(
 الاستكشاف في عملية التعّلم.
و بنائية الاجتماعية هي تؤّكد إلى فهم شيئ بمساعدة الناس حوله. و 
 .)gnidloffacs(السقالة بعملية  )ykstogyV(من أهلها يعنى، فيجوتسكي 
ل البنائية الذى يشرح أن التعّلم هو أه ))renurB emoreJجيروم برونر 
هو عملية الفعلي لأّن يمّر بعملية التعّلم. يبنى المتعّلم أنواع الفكرة و أنواع 
الصيغة الذان يتطوران بأساس معرفته منذ الآن و معرفة التي تنال في الماضى. 
 42الصيغة و المبادئ بنفسه. لذا يجب أن يدفع المعّلم ليوجد متعّلم أنواع
تعّلم البنائية على أربعة أن يحتاج و يهتّم نظرية   )renurB(يعبر برونر
 52عناصر:
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 مما يأثر التعّلم.  )أ(
 طريقة لترميب المعرفة حتى ينصر متعّلم ليبني المعرفة نفسه. )ب(
 تعّلم المؤثّر.استعداد مادة يثبت طريقة   )ج(
 .يعطى الهديّة و الحكم بنسبة احتياج المتعّلم  )د(
أن تفاعل الاجتماعي  )renurB(و في بيان عن التعّلم، يؤّكد برونر 
في تعلمية سواء كان باستفعال التدريبات في تطبيق الرموز. و رأى أيضا أّن 
اللغة هي عامل مهّم في تعّلم لأّن قدرة اللغوية هي وسائل بين الطفل و عالمه. 
يستطيع أن يدفع في  الكتابة  اللذان يعطيان المعّلم ل، إشارة باللسان وفي قو 
 62استعمال أنشطة التعّلم.
  ))renurB emoreJخطوات التعّلم عند جيروم برونر  -5
مراحل في عملية التعّلم،  يمر المتعّلم بثلاث ) )renurBرأى برونر
 72:يعنى
 مرحلة الإعلام (مرحلة مستقبل الإعلام) )أ(
 المرحلة، ينال المتعّلم بعض البيانات عن مواد التعليم.في هذه 
 مرحلة التحويل (مرحلة تغيير المادة) )ب(
في هذه المرحلة، تحليل الإعلام ثّم تغيير و تحّول إلى شكل 
 الملّخص و خيالي.
 مرحلة التقييم )ج(
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في مرحلة التقييم، تقّيم المتعّلم بنفسه إلى أي مدى الإعلام محّولة 
 الظاهرة و المشكلة.ينفع لفهم 
 بعض خطوات التعّلم يعني: )renurB(يقدم برونر 
 تقرير هدف التعّلم. )أ(
تحديد خصائص متعّلم و (كفاءة الأولى، الفائدة، أسلوب التعّلم و غير  )ب(
 .(ذلك
 اختار مادة التدريس. )ج(
 تقرير المواضع التي سيدرس معّلم الحثّي (من الأمثال تعميم). )د(
ال: توضيح و الاختبار و غير ذلك لدرس تطوير مواد التعلمية كالمث )ه(
 المتعّلم.
و من الأسمنت إلى  ينظم مواضع التدريس من بسيط إلى مجمع )و(
حتى يبلغ  )kinoki(  المبدع إلى )fitkane( النشطة مرحلةملخص أو من 
 82رحلة تقييم العملية و نتائج المتعّلم.مإلى 
 nad yrevocsiD(في تطبيق هذه النظرية التى يتعّلق بالاستكشاف 
 92في الاستفعال مهمته كما يلي: المعّلم )yriuqnI
ينبغي أن يجعل المعّلم حالة التي تحتوى المشكلة ليدفع المتعّلم و  )أ(
 يوجد ما من هيكل الصيغة بمشكلة ثّم يطلب حولها.
 يجب لأن يحفيز عملية التعّلم التى تحد بمناسبة مع كفائته. )ب(
 لتطوير بمناسبة مع كفائته.عّلم الفرصة إلى المتعّلم ميعطي  )ج(
                                                 
 ,iratseL iweDB iroeT naparenePeB lisaH naktakgnineM kutnU renurp awsiS rajal ada 82
 ,aratU ajumaM netapubaK ayaJ rumkaM 20 NDS XI saleK id tapiL irtemiS narajalebmeP
 malad uruG margorP saleK nakadniT naitileneP  2 .oN 3 .loV enilnO okaludaT fitaerK lanruJ(
 .031 ,)okaludaT satisrevinU nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF ,natabaJ
  ,hayS nibbihuMigolokisP.631 ,... 92

































يشرف المعّلم جودة التعّلم في تقديم، هل يناسب بفائدة و خبرة  )د(
 المتعّلم أو عكس ذلك.
  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( م البنائيةالمزايا و العيوب من نظرية تعل ّ -6
 المزايا )أ(
 الطالب النشيط و ينال طريقة التعلم بمناسبه. )1(
الأفكار لينهي كل المسألة ينتج شخصا الذي يملك قدرة  )2(
 الوجاهة.
 و تعزيز اكتساب المعرفة الجديدة للطالب. )3(
 العيوب  )ب(
 تدخل المعلم قليلا. )1(
ينال الطلبة الصيغة الأساسية من مادة التعليم حتى يجبون أن  )2(
 يستطيعوا لتطوير أنفسهم.
 
 مهارة الكتابةتدريس   -ب
 الكتابة تعريف -1
المتعلم بوصفها نشاط ذهنيا الكتابة مهارة متعلمة يمكن أن يتقنها 
نقل من عبد الوهب راشد  )anoR suY(ا رأى يسران 03يقوم عل التفكير.
)idiysoR bahaW dbA(
، الكتابة هي قدرة على مستخدم تصميم اللغة 13
                                                 
)، 5102، (بغداد: جامعة بغداد، المهارات اللغوية و دورها في التواصل اللغويرافدصباح التميمي و بلال إبراهيم يعقوب،  03 
 .02
 idiysoR bahaW dbA-,ham’iN luta’ulmaM saD pesnoK imahameMra.79 ,… 13

































المكتوب لتعبير الفكرة و تصوية. يعنى كل فكرة و تفكير و رأي الكاتب 
 مما يكتب الكاتب. يّتصل بإشارة التصميم اللغة حتى يفهم القارئ
الكتابة هي واحدة من أربع مهارات اللغويات و قمة قدرة شخص 
بقياس على ثلاث مهارات، أصعب قدرة الكتابة و لو  23لتسمية أهل اللغة.
لأهل اللغة. لأنها تحتاج إلى قدرة بعض العناصير اللغوية التى يستخدم 
مفهوم الكتابة هي الرموز الخطية بواسطة تصور  33بمحتويات الكتابة.
أفكارنا و معارفنا و وسائل الثقافة المتاحة لنا من ضعف الذاكرة و 
 43قصورنا.
 الكتابةهّمية أ -2
 أهّمية الكتابة يعنى:
تطوير المتعلم على الدقة و النظام و قوة الملاحظة و الترتيب و  )أ(
 النظافة.
الصحيحة، و تثبيت صورها في تدريب المتعلمين على كتابة الكلمات  )ب(
 أذهانهم بأن يعبروا كتابتها من الذاكرة.




                                                 
lamajruN gneaD-tarimuS atraW- ,siwraD idaiRasahabreB lipmareT,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( , 23
 .4
dissawradnaksI- ,radnenuS gnadaD,asahaB narajalebmeP igetartS  ajameR TP :gnudnaB( 33
 .842 ,)1102 ,ayrakadsoR
الجزائر: جامعة محمد ( تعليم الخط و الكتابة  لتلميذ السنة أولى ابتدائي، تومى.، حمدى منصور جودي، غنية بلقاسم رفرافى 43 
 .84)، 7102خيضر بسكرة، 
 .6، (ليبيا: جامعة الزاوية)، دور اللغة العربية في تنمية المهارات اللغوية لدى المتعلميننوري عبد الله هبال،  53

































 الكتابةأنواع  -3
في تعليم اللغة العربية، تقسم مهارة الكتابة في ثلاث رتب، يعنى 
 63الإملاء و الخّط و الإنشاء.
 الإملاء )أ(
الإملاء هو رتبة الكتابة التى تشغط شكل الحرف في شكل 
تعريف الإملاء هو  )fur’aM dumhaM(الجملة. رأى محمود معروف 
كتابة الحروف المناسب الموقع جّيدا في جملة لمحافظة الأخطاء 
 المعنى. كان ثلاث قدرات الأساسية في تعليم مهارة الإملاء، يعنى:
المتابة من الوسائل إلى الدرس أو الإملاء المنقول هو ينقل  )1(
يسمى بالإملاء المنسوخ، لأّن يعمل أن ينقل الكتابة. يقابل 
 هذا الإملاء أن يعطي إلى مبدأ.
الإملاء المنظور هو ينظر الكتابة حزما في الوسائل، بعد ذلك  )2(
 ينقل إلى الدرس بلا ينظر الكتابة أيضا.
 قرء ثم يكتبه.الإملاء الاستماعي هو يسمع الجملة أو نّص الم )3(
الإملاء الاختباري يهدف ليقيس قدرة و تقدم المتعّلمين في  )4(
 الإملاء الذين يعملون في مجمع الماضي.
 الخط ّ )ب(
الخّط هو رتبة الكتابة التى لا تضغط شكل الحرف في شكل 
الجملة فقط و لكن يمّس نواحى الجمال. أسلوب خّط العربية على 
 قرار فّن الكتابة الصافة يعنى: 
                                                 
  ,nawamreH pecA igolodoteMnarajalebmeP ..,.  151-661. 63

































خط العربية مسّن و مصدر جميع خّط هو الكوفي  خط ّ )1(
العربية. يسمى كوفي لأن من كوفة ثم ينتشر إلى جميع شبه 
جزيرة العرب. يسعى العرب أن يجهزوا و يجملوا خّط الكوفي 
بمخلل عناصر الحلية حتى يظهر اشكال الكوفي الجديد. و 
 طريقة كتابته ليس في بامبو فقط ولكن بالقلم و المسطرة  و
المثلث و البركار. كان خّط الكوفي وحدة الكتابة التي 
تستخدم لينقل مصحف القرآن. ثم يغير الكوفي الفن الذي 
يقوم كآلة التعبير الفني الخط. و لو تصلب المائل بكثير 
أن يجهز. لأن معلق  الأركان  لطبيعته، يلوى الكوفي و يسهل
وفي و كالمسطرة، فمن يستطيع أن يكتب الكبآلات مساعدة  
  لا يجب الخطاط.
خّط النسخي هو واحد من خطط الذي يسهل على القراءة.  )2(
لأّن أسلوب الكتابة المرن و كثير من الدور و قليل من زاوية 
الحديدة. النسخ بمعنى النقل. و هذه الجنس يستطيع أن 
يوجد في مصحف أو كتابة العلمية. لأّن يسهل أن يقرأ و 
مين أو العربي في راوية يكتب، فيستخدم كثير من المسل
 العالم.
خّط الثلثي هو واحد من خطاط المشهور ولو نانر استخدمه  )3(
في كتابة القرآن. يستخدم هذا الجنس لزينة، ك زينة الحائط 
أو الوسائل لأن مرنه. و يعتبر ما في هذا الجنس أصعب 
الخط من أسلوبه و قواعده و تركيبه  تطالب على تواقف و 
 متوارن.

































يسمى خط الفارسي لأن ينشر أولا بالفارسي و  رسي،خّط الفا )4(
تعليق هو معلق، يسمه لأن ينظر أن يعلق بهذا أسلوب 
الكتابة. يحب بالعربي و يشكل أسلوب كتابة الخط الأصلي 
خطاط الفارس مير علي سلطان للفارسي و الهندي و التركي. 
التبريزي ثم ينشر هذا الأسلوب ناعم و متنوعة و يصير 
من كلمة نسخ و تعليق. و لو هكذا يستخدم خطاط  نستعليق
التركي و الفارس هذه الكتابة على اللحظة المهمة. يستخدم 
تعليق و نستعليق لكتابة المراجع و الأشعار عن البطولة ليس 
 لكتابة مصحف القرآن.
خّط الدواني الجيل هو واحد من أسلوب الخط الذي يخلق  )5(
أو يكتب المجتمع العثماني. يشهر هذا الخط بعد يفتح 
القسطنطينية محمد الفاتح. يسمى دواني لأن ينسب إلى 
مكاتب الحكومية التي يستخدم دواني الحكومية فيها. و هم 
 ينتشرون هذا الخط إلى المجتمع. أسلوب الكتابة دواني بمرنه
حتى ليس عن أحد الحرف نادر من المرن. فصوطه المرن و 
 الناعم يجعل أن يسهل على التكّيف.
خّط الإجازة، يستخدم هذا الخط لكتابة الشهادة و رسائل  )6(
 الرسمّية.
خّط الرقعي هو واحد من أسلوب الخّط يجتمع العثماني  )7(
الرقعي بمعنى ناعم. المواصفة خّط الرقعي: عنده حروف 
يستطيع أن يكتب سرعة، و عنده خطاط  الاختصار، و
 الوسيط.


































الإنشاء هو رتبة الكتابة التى توجه على أصل الفكرة مثل الرأي و 
الرسالة و الشعور إلى اللغة الكتابة، ليس شكل الحروف و الكلمة و 
الجملة فقط. فدائرة حدود و خبرة المنشئ توّرطا. يقسم الإنشاء إلى 
 رتبتان، يعنى:
ء الموّجه هو يصنع الجملة أو الفقرة البسيطة بأشراف الإنشا )1(
 المعين كالتوجيه، مثال الجملة غير متكامل و غيرها.
الإنشاء الحّر هو يصنع الجملة أو الفقرة بلا توجيه، مثال  )2(
و أنواع الإنشاء الحّر، يعنى:  الجملة غير متكامل و غيرها.
 قّصة و وشفي و رسالة و ابتكاري و خيالي.
 الكتابةطوات تدريس مهارة خ -4
صير مهارة الكتابة عملية التعلم و التعليم على هذا البحث هي مهارة  
 73كتابة الإنشاء الحّر و خطوات، يعنى:
(أ)    يختار المتعّلم الموضوع التى سيكتب (كالوصفي أو القّصة و غير 
ذلك)، و يناسب بقدرة الكتابة المتعّلم،  من الجملة و التركيب و 
 ائدة. الف
(ب)  يدّرب المتعّلم أن يعّبر و يّتصل و يشرح ثم يكتب فكرة الإنشاء التي 
 يتعّلق بحديث الذى ستكتبه.
 (ج)   يصّحح الكتابة بالخطوات كما يلي:
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يصّحح المعّلم تدريب (الإنشاء) المتعّلم مباشرة. يقرء المعّلم   )1(
الموضوع مع كاتبه (متعّلم) ثم يشرح الأخطاء و يأمره أن 
 صادقها. ي
يصّحح المعّلم تدريب (الإنشاء) المتعّلم خارج الفصل إذا    )2(
كثيرة جملة المتعّلمين. يعطى الإشارة (المثال خّط الأسفل) 
إذا يستطيع  أن يصحح المتعّلم بنفسه و لو لا، فيصحح 
 المعّلم مباشرة. 
و عند المعّلم الملحوظة ليعّرف  الأخطاء العامة و الشخصية.   )3(
الأخطاء الشخصية بالشخصية و الأخطاء العامة يصّحح 
 يصّحح المعّلم و المتعّلم في الفصل معا.
و بعد ذلك يؤمر المتعّلم أن يكتب مرة التصحيحة بإشارة و إرشاد  )د(
 المعّلم.
 
)emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(  البنائية تعّلم نظريةمهارة الكتابة بتطبيق  ترقية -ج
 )renurB emoreJ(جيروم برونر  
بالمعنى التقّدم، يعنى المحاولة لزيادة الأحسن على الدرجة و الجودة  ترقية 
 ترقيةمهارة الكتابة عن قيم الطلبة. تهديف ال ترقيةو الكّمّية و النشاط و الكفاءة. 
 airetirK( MKK من قيمة الأدنى من معايير الاتقان  ترقيةفي هذا البحث هو 
 نظريةقبل تطبيق  ترقيةة لطلبة أو العينة البحث و المدرس )laminiM nasatnuteK
 83.)renurB emoreJ(جيروم برونر   )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(البنائية متعل ّ
                                                 
 moc.rajalepainud.www//:ptthnaitregnep/80/80/4102/-natakgninep-turunem-arap-/ilha seskaid 83
 .7102 rebmevoN 52 adap

































 جيروم برونر  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(ئيةم البناو عند نظرية تعل ّ
 )fitkanE( النشطة امتياز لترقية مهارة الكتابة، و هي مرحلة )renurB emoreJ( 
 يعنى: ،)kilobmiS(  الرمزية و مرحلة )kinokI(  المبدع و مرحلة
 )fitkanE( النشطة مرحلة -1
في هذه المرحلة يستخدم أو يتلاعب المتعلم موضوعة مباشرة. 
م اللغة العربية في الفصل السابع عن مادة يمثال: في أنشطة تعل
المتعلم لتصوير عنوانه من  "العنوان" لمهارة الكتابة، يأمر المعلم إلى
البيت إلى المدرسة باللغة العربية. فيستطيع المتعلم لتصوير في خياله بل 
 لا يستطيع أن يشرح في الكتابة.
 )kinokI( المبدع مرحلة -2
في هذه المرحلة يّتصل أنشطة المتعّلم بعقله، لأنه صورة من 
الصور.  موضوعة. لا تلاعب المتعّلم مباشرة. و يعرض الإعلام بجمع
مثال: لتصوير عنوانه من البيت إلى المدرسة لا يستخدم المتعّلم خياله 
لأن يعرض الصور أو الرمز. مثال: خريطة التي فيها الرمز كصورة البيت 
 أو المسجد أو المزرعة أو النهر أو المدرسة.
 )kilobmiS( الرمزية مرحلة -3
في هذه المرحلة يتلاعب المتعّلم الرمز مباشرة. و لا يّتصل 
 إلى المرحلة )kinokI(بموضوعة. يبلغ المتعّلم الانتقال من المرحلة 
بأساس أسلوب تفكير الملّخص و المرن. عند عرض  )kilobmiS(
المعرفة فيّتصل بجمع الإعلام  الذي يحفظ و يعامل ليبلغ الفهم. مثال: 
أن يصّور عنوانه من البيت إلى المدرسة بلا الخيال و يستطيع المتعّلم 
 الرمز. يستطيع المتعّلم أن يصّور بشكل الفقرة.






































































 نوع البحث -أ
هذا البحث هو البحث الوصفي باستخدام تقريب الكيفّي بطريق الوصف 
في لكسي ج  )rolyaT(تيلور  و  )nadgoB(يرى بوغدان  و التحليل البيانات.
كيفية كإجراءات البحث تنتج بيانات بطريق الأن  )gnoeloM J yxeL( موليونج
المكتوبة أو اللسان من الأشخاص و السلوك الوصفية في شكل كلمة 
 93الملحوظ.
يجرب أن يوصف كفائة الطلبة على الكتابة في تعلم اللغة العربية بتطبيق 
 emoreJ(جيروم برونر )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(  نظرية تعّلم البنائية
تّم يو تحصل البيانات الموصوفات من المقابلات والوثائق عندما  . )renurB
 .المشكلة في البحث
 
 هيكال البحث -ب
 ل البحث من ثلاثة أقسام:اتتكون هيك
 إعداد -1
 و العملية من الإعداد هي:
غزالية المتوسطة الإسلامية سومبرمليا استئذان إلى رئيس المدرسة  )أ(
 ليبحث في الفصل.جاكاراطا جمبانج 
  يعقد الاتفاقية مع معّلم اللغة العربية عن: )ب(
                                                           
 J yxeL gnoeloM,  ,fitatilauK naitileneP igoledoteM.3 ,)4002 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( 93 

































عمل ي الفصل للبحث؛ في البحثالفصل الذي يستخدم  )1(
بمدرسة غزالية المتوسطة  "ب" فصل السابعالعلى طلبة 
 الإسلامية سومبر موليا جاكاراطا جمبانج.
ستنفد الباحثة بقدر ؛ الذي يستخدم في البحث تالوق )2(
ثة في نين خّصة الثالثالإفي يوم  ىمقابلة الأولال .تينمقابل
ساعة الخّصة السادسة في  و 88:9-82:0ساعة ال
وع نين بأسبثفي يوم الإ ةمقابلة الثاني . و82:11-88:9
 المقبل في ساعة المتساوية.
 ."العنوان" ؛التي تستخدم في البحثالمادة  )3(
 يرتب بنود البحث عن:  )ج(
يع (يستط ."العنوان"عن  الكتابةختبار مهارة الا ين منسؤال )1(
 )2-و أ 1-أن ينظر في ملحق أ
(يستطيع أن ينظر في ملحق  .)PPR( مذاكرة اعداد التدريس )2(
 )4-و أ 3-أ
-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ .الكتابةمهارة تقييم  دليل )3(
 )5
ة طلبة في أنشطال نشاط(الملاحظة عن الملاحظة  دليل )4(
الفصل م ل ّة تعو أنشط "ب" السابعفصل التعليم اللغة العربية 
ليا مية سومبر مو بمدرسة غزالية المتوسطة الإسلا "ب" السابع
و  7-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ). جاكاراطا جمبانج
 )0-أ
لرئيس المدرسة و معّلم اللغة العربية و بعض  دليل المقابلة )5(
بمدرسة غزالية المتوسطة  "ب" السابعفصل الالطلبة من 

































ر (يستطيع أن ينظ الإسلامية سومبر موليا جاكاراطا جمبانج.
 )9-في ملحق أ
 )81-في ملحق أ (يستطيع أن ينظر. الوثائق دليل )6(
 تطبيق -2
 و العملية عند التطبيق هي:
 الملاحظة )أ(
لة امراقبة موقع البحث لنيل الإعلام و البيانات و الوثائق عن ح
ية ة تعليم اللغة العربطلبة في أنشطال نشاطالمدرسة و ملاحظة عن 
لبة ط تعليم اللغة العربية و ملاحظة عن أنشطة"ب"  السابع فصلال
وليا ة الإسلامية سومبر مثانويبمدرسة غزالية ال "ب" السابعالفصل 
 )2-و ب 1-. (يستطيع أن ينظر في ملحق بجاكاراطا جمبانج
 .سؤال الاختبار مهارة الكتابةعطا 
 مقابلةال )ب(
 اءنتهاالمتعّلم في  تعند المقابلة، تتبع الباحث خطوا
حثة مع . تقابل الباالكتابةمشكلات  اللغة العربية خّصة في مهارة 
حق (يستطيع أن ينظر في مل لمقارنة."ب"  السابعالفصل طالبين 
 )6-و ب 5-ب
  الكتابةختبار مهارة اسؤال  يعطى )ج(
وير طلبة تص ىمقابلة الأولالفي  مقابلين، على سؤال يعطى هذا
يعنى،   ةالثانيمقابلة ال) و 5-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ الخريطة
 كما صورة  بسيط عن عنوان البيت إلى المدرسة كتابة الفقرة
. )2-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ ىمقابلة الأولالفي  الخريطة
 يعمل الباحثة كالمراقب. ختبارعملية اعند 


































ترّتب الباحثة تقرير النهاء البحث بأساس البيانات و تحليلها. و 
 لسابعامهارة الكتابة الطلبة الفصل  رقيتستطيع أن تنتائج المأملة هي 
 )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(تعّلم البنائية باستخدام نظرية "ب" 
 في تعليم اللغة العربية. )renurB emoreJ(جيروم برونر 
 
 مجتمع البحث و عينته -ج
 otnukirA((على العام، المجتمع هو جمع الأفراد و القصد. رأى أريكونط 
لمجتمع    ”kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP“كتابه بالموضوع  في
 ابعسفصل الالو المجتمع بهذا البحث يعنى طلبة  84هو جميع القصد البحث.
الأول  ىو مستال سومبرموليا جاكاراطا جمبانج الإسلامية ةطمتوس ّغزالية ال بمدرسة
طلبة التي تنقسم على فصلين  30الذي تتكون من  0182/7182العام الدراسّي 
فصل "ب" الطلبة و  24فصل "أ" من الفصل "ب". تتكون الفصل "أ" و اليعنى 
 طلبة. 14تتكون من 
تأخذ الباحثة العينة البحث  و 14و العينة هي جزء من مجتع البحث.
الذي " ب" سابعطلبة الفصل المركز هذا البحث باستخدام العينة القصدية و ال
بأن تعمل العينة القصدية   )otnukirA(أريكونط طلبة. يشرح  14تتكون من 
بطريقة إّتخاذ الموضوع بقصد المعّين ليس بأساس الطبقة أو العشوائية أو 
 و قصدها يعنى: 24 المنطقة.
  ."أ"فصل السابع المن  "ب"فصل السابع الأسفل قدرة اللغة العربية  -1
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تستطيع  أن العربىة الطلبة الأكثرية. يرجو قدرة لغةو  قتراح من معّلمالا -2
جيروم برونر  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(تعّلم البنائية نظرية 
 .مهارة الكتابة قيةر تل )renurB emoreJ(
 ين طلبة.و أربع واحدعلى  "ب"السابع  فصلاللذا تركز باحثة العينة إلى 
 و هذه اسماء عينة البحث يعنى:
 3-1جدول 
 اسماء عينة البحثدفتر 
 رقم طلبةال اءاسم رقم طلبةال اءاسم رقم طلبةال اءاسم
 1 اناندا فاطمة الزهرة 61 خير النساء 13 نبيلا النسا فوتري
 2 افيشا دوي فضلة 71 محمد توفق الرحمن 23 نبيلا الزهرة
 3 احمد افيانشة 01 محمد يوسان افندي 33 نور سوجي اكتفياني
 4 عائشة الفريسا 91 مقفورة النعمة 43 رحمة للعلمين
 5 اليفيا خير النساء 82 مزيدة الخيرة 53 سلسبلا فردوسيا
 6 اليفيا نفيذة الفكرية 12 مزية ذى النورين 63 سلسبلا صوفية الزهوة
 7 اننديا فوزيا كمال 22 ماي دوي ارزقية 73 شلوميتا مفتاح فوتري
 0 ايو كوسوما واريندا  32 مري دويفانتين 03 صنيا سنام
 9 ارجون رحمة الله 42 مفتاح العينية 93 يوسفرا موليدنا
 81 اورا ليلا عارف 52 محمد خير الفاتحين 84 يوني فوتري لستاري
 11 بلقيس اوليا بلبنا 62 محمد ايكا سفوترا 14 رفقي أحمد هيدر ر
 21 فجر سندي درموان 72 محمد حسام الدين  
 31 فينا بونجان انجريني 02 محمد خير الإمام  
 41 فطري صونية 92 محمد علي فكري  
 51 كيسا فردوسي نزولا 83 محمد لطفي ادتيا  

































 طريقة جمع البيانات -د
 :لحصول البيانات الصحيحة، يستخدم البحث بطريقة التالية
 الملاحظة -1
الملاحظة هي طريقة لجمع البيانات بالملاحظة والتسجيل منهجي 
وتستخدم هذه الطريقة لجمع البيانات عن حالة  34ظواهر الهدف. ىعل
حالة و  و مشكلات تعليم مهارة الكتابة لبيئة المؤسسية، وتعليم المعلمينا
 الطلبة في الفصل.
 مقابلةال -2
 الإجابة بين مقابلة هي ألة لجمع البيانات باستخدام السؤال و
مصادر المعلومات. يستخدم  طالب المعلومات  طالب المعلومات و
رئيس ة ققابل الباحثة في هذه الطريتو  44 بدليل المقابلة المستعدة.
طلب وت حثالب هدفم اللغة العربية و طلبة الذين يصبحون بمعل ّو المدرسة 
 وتستخدم هذه الطريقة لحصول التصوير عن .اتمتعمقالالمعلومات 
م نظرية الغة العربية خاصة في مهارة الكتابة باستخدلا مشكلات تعليم
 emoreJ( م برونرو جير  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( البنائية تعّلم
 .)renurB
 الوثائق -3
تهدف إلى الإطلاق و  يتال جمع البياناتطريقة  يالوثائق ه
تستخدم هذه الطريقة بطلب البيانات عن  54التفسير المصدر الوثيقة.
ذه تستخدم ه الأشياء من الملحوظة، نسخة القيمة الطلبة و غير ذلك. و
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 و ممكتوبة عن حالة المدرسة و المعل ّالالطريقة لحصول على وثائق 
 .و الملحوظة المهّمة المطلوبة في بحث متعّلمال
 
 بنود البحث -ه
، آلة جمع البيانات هي )otnukirA imisrahuS( رأى سوهرسيمي أريكونطا
اختيار و استخدام آلة المساعدة بالباحثة في أنشطة جمع البيانات لكي تصير 
  64دم بنود في هذا البحث يعنى:و يستخالأنشطة نظاما خاصا و تسهل بها. 
ليصنع  1ل سؤاال ."العنوان"عن  لين من الاختبار مهارة الكتابةسؤا -1
 2ل سؤاالطة عنوان البيت موجه إلى المدرسة" و ير الخارطة عن "خ
 1ل سؤاال( طة عنوان البيت موجه إلى المدرسة".ير ليصنع الفقرة عن "خ
 )2-أ في ملحق 2ل سؤاال و 1-يستطيع أن ينظر في ملحق أ
 )PPR( مذاكرة اعداد التدريس -2
هناك مقابلتان لعملية التعلم و التعليم الذي سينفد في البحث. 
 :يعنى )PPR( اعداد التدريسمذاكرة 
 )1 PPR( 1 مذاكرة اعداد التدريس )أ(
 دعو المتعلمين بقرأةتفتاح الباحثة الدرس لت، المقدمةفي 
تي لتتعارف الباحثة و تسأل و تجيب عن المادة اثّم  .البسملة معا
يم الذي تشرح الباحثة أهداف التعليتعلمون في المقابلة السابقة. ثّم 
 .عنوانالنجب على بلوغ الآن يعنى الكتابة عن 
 رقة الوظيفة ليصنعتقسم الباحثة و ، ةطالأنش الأساسيةفي 
لب يط ثم ّ .ة عنوان البيت موجه إلى المدرسة"طير طة عن "خير الخ
طة ير ليصنعوا و يرسموا الخارطة عن "خ الطلبة أن يعملوا الوظيفة
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و  .المدرسة" مناسب التخيل و ابتكاريعنوان البيت موجه إلى 
و يجبون أن  .الرموز و الإيضاح باللغة العربيةيطلب الطلبة أن يرفقوا 
طة ير خنتيج " يفوضوا و يجمعوا على مكتب المعلم بوقت المعين.
عنوان البيت موجه إلى المدرسة" الذي يرتب و يستوفى تقييم الباحثة 
   .سيصير فائزا
 ثم ّ للسان.ا ية و الإشراح بتقييمطى الباحثة التقو تع، ةماتالخفي 
بعد  و تعطى الباحثة الهدايا لكل الفرقة و أهم الهدايا لفرقة الفوز.
تدعو الباحثة المتعلمين لتأخير الدرس بقرأة الحمدلة و دعاء ذالك، 
 بعد التعلم.
 )2 PPR( 2 مذاكرة اعداد التدريس(ب) 
تفتاح الباحثة الدرس لتدعو المتعلمين بقرأة ، المقدمةفي 
تتعارف الباحثة و تسأل و تجيب عن المادة التي ثّم  البسملة معا.
لذي تشرح الباحثة أهداف التعليم او  يتعلمون في المقابلة السابقة.
 .عنوانالنجب على بلوغ الآن يعنى الكتابة عن 
نع الفقرة ليصورقة الوظيفة تقسم الباحثة ، ةطالأنش الأساسيةفي 
أن  يطلب الطلبة ثم ّ طة عنوان البيت موجه إلى المدرسة".ير عن "خ
 ة".طة عنوان البيت موجه إلى المدرسير يصنعوا الفقرة البسيطة عن "خ
و بعد ذالك  و يجبون أن يفوضوا و يجمعوا على مكتب المعلم.
طة ير ة الخة الصناعتعطى الباحثة نقدا و تصحيحا باللسان على وظيف
 طة عنوان البيت موجه إلى المدرسة".ير البسيطة عن "خ
 ثم ّ للسان.ابتقييم شراح ى الباحثة التقوية و الإطتع، ةماتالخ في
تدعو و  ."ب" السابع الفصل لبةتعمل الباحثة انفصالا و امتنانا بط

































 الباحثة المتعلمين لتأخير الدرس بقرأة الحمدلة و دعاء بعد التعلم.
 )4-و أ 3-ملحق أ(يستطيع أن ينظر في 
 مهارة الكتابةدليل تقييم  -3
 3-2جدول 
 مهارة الكتابةدليل تقييم 




 5 المحتوى مناسب بالموضوع % 881
 4 المحتوى مناسب بالموضوع % 80
 3 المحتوى مناسب بالموضوع % 86
 2 بالموضوعالمحتوى مناسب  % 84
 1 المحتوى مناسب بالموضوع % 82
 تركيب النص 2
 5 عند الكتابة تركيب السديد % 881
 4 عند الكتابة تركيب السديد % 80
 3 عند الكتابة تركيب السديد % 86
 2 عند الكتابة تركيب السديد % 84
 1 عند الكتابة تركيب السديد % 82
 خيار الكلمة 3
 5 الكلمة السديدة خيار % 881
 4 خيار الكلمة السديدة % 80
 3 خيار الكلمة السديدة % 86
 2 خيار الكلمة السديدة % 84
 1 خيار الكلمة السديدة % 82
 اندماج الجملة 4
 5 اندماج و متناسق الجملة % 881
 4 اندماج و متناسق الجملة % 80

































 3 اندماج و متناسق الجملة % 86
 2 اندماج و متناسق الجملة % 84
 1 اندماج و متناسق الجملة % 82
 كتابة المفردات 5
 5 كتابة الكلمة السديدة  % 881
 4 كتابة الكلمة السديدة  % 80
 3 كتابة الكلمة السديدة  % 86
 2 كتابة الكلمة السديدة  % 84




 5 استخدام قواعد اللغة السديدة % 881
 4 استخدام قواعد اللغة السديدة % 80
 3 استخدام قواعد اللغة السديدة % 86
 2 استخدام قواعد اللغة السديدة % 84
 1 استخدام قواعد اللغة السديدة % 82
 أصالة الكتابة 7
 5 الكتابة لأفكاره % 881
 4 الكتابة لأفكاره % 80
 3 الكتابة لأفكاره % 86
 2 الكتابة لأفكاره % 84
 1 الكتابة لأفكاره % 82
 
      = 881×      طجملة نيل النقا =قيمة الاخر 
 جملة اكمل النقاط
 لمقياس:البيان 
 (ممتاز) 5-1،4قيمة من :  أ 

































 )جيد جدا( 4-1،3قيمة من  ب:
 )جيد( 3-1،2قيمة من  : ج
 )مقبول( 2-1،1قيمة من :   د
 )ردود(م 1-8قيمة من :  ه
 ليل الملاحظة د -4
 السابعل فصالة تعليم اللغة العربية طلبة في أنشطال نشاطملاحظة  )أ(
 "ب"
 3-3جدول 
ل ة تعليم اللغة العربية الفصطفي أنش لبةطال نشاطملاحظة دليل 
 "ب" السابع
 جّيد مقبول مردود نواحى الملاحظة رقم
 لبةطال نشاط 1
 للتعبير عن رأي -أ
 تقديم الأسئلة -ب
 عمل الوظيفة -ج
 اجابة الأسئلة -د
   
 لبةطالاهتمام  2
 استماع عن شرح المعّلم -أ
 تعبير العمل الدراسى -ب
 الدراسةانجذاب  رتعبي -ج
 الدراسةتعبير الحّب في  -د
   
 لبةطالتعاون  3
 خراعطاء العون إلى الآ -أ
   

































 خرإلى الآ سعر رأي -ب
 الاتفاقتعبير  -ج
 دور العملي في الجماعة تعبير -د
 لبةطالمسؤولية  4
 مسؤولية في إخبار -أ
 خرالآ لا معاونة -ب
 عمل الوظيفة بالمطيعة -ج
 عمل الوظيفة بالمتحمس -د
   
 
 "ب" السابع فصلالم تعل ّالأنشطة  حظةملا )ب(
 3-4جدول 
 مدليل ملاحظة أنشطة التعل ّ
 جّيد مقبول مردود نواحى الملاحظة رقم
 قدرة فتح الدرس 1
 جذب الانتباه للطلبة -أ
  صنع الإدراك -ب
 بلغ موضوع الغرضت -ج
   
 قدرة إشراح المادة 2
 الصراحة -أ
 استخدام النموذج -ب
 ضغط الحال المهم-ج
 استخدام الطريقة بالمناسب -د
   
    تفاعل التعليم 3

































 للعمليحرض الطلبة ت -أ
 قدرة ليدير الفصل -ب
 المعاونة الطلبة في الصعب اءعطإ-ج
 قدرة السؤال 4
 النشر -أ
 نقل النوبة -ب
 عطاء الوقت للتفكيرإ-ج
   
 قدرة إعطاء التقوية 5
 تقوية القولي -أ
 تقوية غير القولي -ب
   
 قدرة استخدام الوقت 6
 قدرة استخدام وقت الفراغ -أ
 استخدام الوقت حصة  -ب
 الدرس معيناإبداء و اختتام   -ج
 انتفاع الوقت مؤثرا  -د
   
 7
 قدرة اختتام الدرس
 محتوى المادة ةراقبم -أ
 إعطاء الوظيفة  -ب
   
  دليل المقابلة -5
 سيستأتاريخ و  وضع الجغرافية المدرسة يعنى المدرسة لرئيس )أ(
ية خلفية التربو  حالة الوسائلو  رؤية و بعثة المدرسةو  المدرسة
بة الخاصة التي تعضد ترقية كفاءة الطلعملية و  معلم اللغة العربية
 في تعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة الكتابة.

































 اب كالمقبضاستخدام الكتو  تاريخ التربية يعنى معّلم اللغة العربيةل )ب(
 لاستخدامطريقة لو  استعداد التعليمو  اغراض تعليم مهارة الكتابةو 
ة في متحمس الطلبو  وسائل للاستخدام في تعليم مهارة الكتابةو 
ي تكتب قدرة الطلبة فو  العوائق في التعليمو  تعلم اللغة العربية
عوائق  و اللغة العربية و يقارن بقدرتهم في مهارة اللغة العربية الآخر
إعطاء و  يعمل السعي ليتوفق العوائقو  الطلبة في تعلم مهارة الكتابة
عملية العاضد ليعين مهارة كتابة اللغة العربية و و  حثا في التعلم
طلبة مسئولية الو تقويم تعليم مهارة الكتابة و  المكون بالمدرسة
  على تقويم من المعلم.
موصل المعلم لغة الو  في تعلم اللغة العربية لبةط رو شع يعنى لطلبة )ج(
 عليممتحمس المعلم الذي يعطى في التو  التي يستخدم في التعليم
هارة عوائق الطلبة في تعليم مو  القدرة في تكتب اللغة العربيةو 
 مستوى الصعب في مادة مهارة الكتابة التي يعلم المعلمو  الكتابة
تعليم طريقة المعلم لو  قدرة الفهم الدرس بطريقة المعلم للتعليمو 
استخدام الوسائل بالمعلم في تعليم مهارة و الدرس مهارة الكتابة 
اب استخدام الكتو   المدرسة أين تعّلم مهارة الكتابةالا ّو  الكتابة
يعلم  و سهولة الكتاب من المدرسةو  بالمعلم في تعليم اللغة العربية
 المعلم حين الطلبة يجربون الصعب في تعليم مهارة الكتابة.
 الوثائق دليل -6
أخذ المعلومات الوثائق بطريقة مقابلة بالأطراف المعينة و إعلام له 
الوثائق في شكل التقرير الرسمي أو التقرير الإحصائي. و صورة عامة 
اراطا سومبر موليا جاكالإسلامية  ةطمتوس ّالمراقبة التاريخ مدرسة غزالية 
 :جمبانج يعنى

































مية لإسلاا ةطمتوس ّالالمدرسة غزالية  تأسيستاريخ مختصر في  )أ(
 سومبر موليا جاكاراطا جمبانج
يا الإسلامية سومبر مول ةطمتوس ّالوضع الجغرافية المدرسة غزالية  )ب(
 جاكاراطا جمبانج
الإسلامية سومبر موليا  ةطمتوس ّالرؤية و بعثة المدرسة غزالية  )ج(
 جاكاراطا جمبانج
الإسلامية سومبر موليا جاكاراطا  ةطمتوس ّالالوسائل المدرسة غزالية  )د(
 انججمب
ج و من نتائ(من المعلم أ "ب" السابع فصلالنتائج الطلبة في  )ه(
 الاختبار في قدرة كتابة الطلبة)
 نتائج الاختبار في قدرة كتابة الطلبة. )و(
 
 تحليل البيانات -و
تحليلي تخدام طريقة الوصفي الوبعد جمع البيانات تحليلها الباحثة باس
 .تفسيرها تجمع و تركيب ثم تحليل و ىيعن
 المقابلة البياناتتحليل  -1
 ع إلى رأي ماتيو ب ميل و هوبرمانلتحليل نتائج المقابلة كله رجو 
تخفيض البيانات و تقديم  و هو )namrebuH nad seliM B wehttaM(
 :ه بيانات الخطوات في التحليل يعنىهذ 74البيانات و الاستنتاج.
 تخفيض البيانات )أ(
و يركز مما  و هو بالمعنى يلخص أو اختيار الأشياء الأساسية
يهتم و يحفض مما لا يحتاج. يستطيع نتائج البيانات أن يعطي 
                                                           
 ,ilA surhaM dammahuM iagabes irtemoeG itkuB kurtsnokgneM malad awsiS rikipreB liforP 74
 .63 ,)6102 ,akitametaM nakididneP ispirkS( ,llaT-yarG iroeT nakrasadreB pesorP

































اءة و لبيانات بعد القر التصوير الحّد عن تقديم البيانات. يخفض ا
مطالعة نتائج الاختبار و المقابلة يقيد المقابلة كتابة بطريق تدريس و 
 الآتي:
ل فصالينسخ نتائج المقابلة مع عاملين من مجتمع البحث  )1(
 ."ب"سابع ال
 لينقص الأخطاء في نسخة. يراجع نتائج النسخة )2(
 تقديم البيانات )ب(
تقديم البيانات هو المرحلة بعد نيل نتائج تخفيض البيانات. 
 تقدم البيانات في هذا البحث هو نتائج تخفيض البيانات المقابلة.
 الاستنتاج )ج(
و في هذه المرحلة تستنتج الباحثة بعد تقديم البيانات. و 
نى إلى نتائج البيانات المشكلات الاستنتاج هو إعطاء البيان و المع
 الكتابة.مهارة 
 مهارة الكتابة  قيةر تل ختبارتحليل نتائج سؤال الإ  -2
احثة دليل ، تستخدم البمهارة الكتابة قيةر تل ختبارتحليل نتائج سؤال الا
بالموضوع و وية محتالمناسبة  بوجوه معّين، يعنى مهارة الكتابةلتقييم  تقويم
اللغة و أصيل سلوب و إندماج الجملة و إندماج الفقرة و سداد قواعد أ
ستطيع أن ينظر (ي كل وجوه سيدمج بنظرية تعّلم البنائية جروم برونر.  .الكتابة
   )5-في ملحق أ
في هذا التحليل، كان نتيجتان قيمتان هما القيمة قبل أن تنفد البحث 
 تينقابلم العربية و القيمة بعد تنفد البحث علىالتي تنال من معلم اللغة 
 عملية التعلم و التعليم و ستؤخذ المقارنة من نتيجتين. هذا تفاصيل منهما:
 ة الأولى قبل البحثالقيم  (أ) 

































(ب) ثحبلا دعب ةميقلا يف ىلولأا ةلباقملا  وةيناثلا ةلباقملا 
(ج) ثحبلا دعب و لبق جئاتنلا ليصافت. 
 

































  باب الرابعال
 الدراسة الميدانية
 
يحتوى هذا الباب على فصلين و هما: الفصل الأول لمحة عن المدرسة غزالية 
 ه.ل البحث و مباحثيصحمبانج، و الفصل الثاني اكتشاف الإسلامية ج المتوسطة
 الإسلامية جمبانج  متوسطةحة عن المدرسة غزالية المل :الفصل الأول -أ
 الإسلامية جمبانج توسطةالمهوية المدرسة غزالية  -1
 المدرسة غزالية المتوسطةقوم واحد من مدارس في ميدان جمبانج اسمها ي
شارع المعهد . تقع في 1383أغسطوس سنة  83تارخ في  الإسلامية جمبانج
ى جاو  الغزالية الدينّي الإسلامّي سيداواراس سومبرمليا جاكاراطا جمبانج
و مزرعة.  ةذساتالأو بيت واحد من كان امام المدرسة بعض دكان   الشرقّية.
 ولدهم يدرس فيها. بجانب الأيمانكثير من   ورأها سّكان المجتمع الذي
 معهد للطلاب و للطالبات و المسجد. و في اليسار بستان. واسع كل العمارة
 .804364083646300العمارة رسالة إذن . بm2 184
نج تحت المؤسسة قام اسمها المدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية جمبا
المعهد الغزالية الدينّي الإسلامّي برئيس المؤسسة احوان يونس.و لمدرسة غزالية 
المدرسة اسمها منّورة الأئّمة  ةيقّيدها رئيس المتوسطة الإسلامية جمبانج
نة مية مالانج سو كالإسلامية الح مولانا مالك إبرهيم ، درست بجامعةالماجستير
. و في قيادتها 2306 سورابايا سنةمية كو مية الحالإسلا مبيل ان أسونو  3306
 تنال المدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية جمبانج شهادة "ب".
 


































  -623022302:   موقع خط العرض 
 336628321:    موقع الطول
 : سطح المهد  موقع الجغرافي
 
 المدرسة تأسيسخ يتار  -3
شئ لامي السلفي الذي ينلإسالمعهد الغزالية الديني ا تأسيسإبداء من 
ج صالح همزة و يعضد بالحرب و قليل من ورع المعهد. قدر المعهد ا شيخ الح
الغزالية الديني الإسلامي السلفي ليصير ورع المعهد جودة و المجتمع متخرج 
 من هذا المعهد.
يرى انخفاض حالة المجتمع و لا يدرس الأولاد لأن الاقتصادية. حتى 
تنشئ المؤسسة  0383ة لكي ينال تربية. و في العام يفتح المجتمع طريق
التعليمية الغزالية بوحدة التعليم مدرسة الدينية تمر وضعا الذي ينال الاعتراف 
بالمجتمع مع جمع روضة الاطفال مسلمات تصير روضة الاطفال "غزالية" 
 في الناحية جاكاراطا. )APP(في ظل الماضي وزارة الشؤون الديني وحدة 
يطالبان جودة منبع قوة الإنسان. و في التاريخ  لوقت و الزمانابزيادة 
تبدأ هذه المؤسسة مسجلا على كاتب العقود الرسمي سوياتي  8383يونيو  8
يمر بالمكتب كاتب العقود الرسمي سوياتي سوبادي  68سوبادي نمرة 
 83سورابايا. و بعده تنشئ المدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية في التاريخ 
 .4383يوليو  3و تدشن في التاريخ  1383غسطس ا
في تطوير تكميل العلم و استخدام التكنولوجية الحديثة. و في التاريخ 
المؤسسة التعليمية غزالية بمدرسة غزالية الثانوية الإسلامية  2883مايو  06

































غزالية كرأس  )KPL(ترقي جودة قدرة الطلبة بإنشاء مؤسسة تعليم الكمبيوتر 
 لبة في إعداد النفس و يجوبون الحياة  أن يوجهوا عصر المجمل.المال للط
و كذلك تاريخ مختصر من مدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية في ظل 
مؤسسة المعهد "الغزالية" الديني الإسلامي السلفي و تعليمية غزالية سومبر 
 موليا جاكاراطا جمبانج.
 
 رؤية و بعثة المدرسة -4
 الإسلامية وسطةالمترؤية المدرسة غزالية  )أ(
"اخترع قوة الطلبة الجودة و تنافسي في طبقة الأعلى و استطاع 
 .عيشة مستقلة بنفسه في الاجتماعية"
 تحقق الرؤية بالمؤشرات كما يلي:
 التميز و الإنجاز في الإيمان و التقوى. )3(
 .التميز و الإنجاز بأخلاق الكريمة كل يوم )6(
 ) و التكنولوجيا.التميز و الإنجاز في إتقان العلم (الطبيعي )8(
 التميز و الإنجاز في تحقيق المجتمع المستقل. )1(
 الإسلامية المتوسطةبعثة المدرسة غزالية  )ب(
 تحقيق المؤسسة التعليمية الإسلامية و الجودة. )3(
 تطوير مناهج الدراسية التمثيلية. )6(
 استخدام موارد البشرية بالكفاءة و المتناسبة. )8(
ت مواجهة تحديا تحقيق جيل المعرفة و استطاع التنافس في )1(
 العصر.
 

































 بمدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية جمبانج تدريس اللغة العربية -5
 ظل ّ في مدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية جمبانج دارة تشغيليةإكان 
بين  ط. فتستخدم بمناهج المخالالدينّي الإسلامي ّ "الغزالية"المؤسسة المعهد 
كما   ةنيطليد دروس بمناهج الدراسية الو تق. ةمعهديالو  ةنيطمناهج الدراسية الو 
ة. مناسبة بتنظيم المؤسس ةدروس على العام. بل تقلد دروس مناهج المعهدي
 و هي كنحو و مبادئ الفقه و صرف و تعليم المتعّلم.
اء وجبات من ط، يعني بإعةالتقليدي ةريقطة التّعلم فيها بطأنشيستخدم 
ريقة أو وسائل طتحضر من  ابة. لمطإسأل الجواب و خ ةريقطالكتاب، و 
 في الفصل. تهريقطبيق طتبراحة ة أو يشعر معّلم لذ ّ .الجديد
برنامج مساعدة، و هي  مدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية جمبانجعند 
ي ة كتب الصفر الذي يدخل فرة يس لفصل الثالث و محاضرة و قراءة سو قراء
. كان في )GEB( ”ecnadiuG hsilgnE cisaB“دورة اللغة الإنجليزية دراسة و 
و ترّجى  .الماضي دورة اللغة العربية بل الأن لا موجود لأن ليس معّلم لتعليمها
 لبة.طاللغة العربية ال يع أن تساعدطبموجودتها تست
 
 هاكتشاف حصيل البحث و مباحث :الفصل الثاني -ب
 اكتشاف حصيل البحث -1
لإسلامية ا توسطةم زاليةغ فصل السابع "ب" بمدرسةالمهارة الكتابة طلبة  )أ(
 سومبرمليا جاكاراطا جمبانج
ب" "الفصل السابع عند من بيانات حصيل الملاحظة و المقابلة، 
 يتكّون .ا من الفصل الآخرر يكثطلبا  بمدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية 
من واحد و أربعين طلبة و كل طلبة المعهد يملك قدرة الكتابة المختلفة. 

































ة جيدا و لا يقل ضعيفا. و لكن أكثر من قدرة يملك بعضهم قدرة الكتاب
 الطلبة ضعيفا. يسببه بعامل التأثيرات يعنى:
لتعلم و في نشاط اتفضي  مجتمع الطلبة كثيرة يصنع الفصل أن لا )3(
 التعليم.
بعض الطلبة من مدرسة الابتدائية الذين لم يقعوا أن يدرسوا اللغة  )6(
 العربية.
ية ة باستخدام حروف العربيعتاد الطلبة أن يكتبوا حروف العربي )8(
 الجاوية.
يدية و يصنع التدريس أقل الجذب يستخدم المعلم الطريقة التقل )1(
 الطلبة كثيرة. لترتيب 
 أقل المفردات الطلبة. )2(
رس اللغة دالامتحان  قيمةإضعاف قدرة كتابة الطلبة تأثير نيل 
 .ىمستوى الأولالالعربية في 
 1-3جدول 
 ىتوى الأولمسالقيمة درس اللغة العربية في 
 رقم الطلبة اءاسم قيمة رقم الطلبة اءاسم قيمة
 3 اناندا فاطمة الزهرة 22 66 ماي دوي ارزقية 02
 6 افيشا دوي فضلة 84 86 مري دويفانتين 11
 8 احمد افيانشة 04 16 مفتاح العينية 02
 1 عائشة الفريسا 44 26 محمد خير الفاتحين 04
 2 يا خير النساءاليف 02 46 محمد ايكا سفوترا 42
 4 اليفيا نفيذة الفكرية 32 26 محمد حسام الدين 32

































 2 اننديا فوزيا كمال 02 36 محمد خير الإمام 04
 3 اريندا ايو كوسوما و 02 86 محمد علي فكري 32
 8 ارجون رحمة الله 82 08 محمد لطفي ادتيا 02
 03 اورا ليلا عارف 11 38 نبيلا النسا فوتري 84
 33 بلقيس اوليا بلبنا 32 68 الزهرة نبيلا 21
 63 فجر سندي درموان 04 88 نور سوجي اكتفياني 02
 83 فينا بونجان انجريني 12 18 رحمة للعلمين 42
 13 فطري صونية 42 28 سلسبلا فردوسيا 02
 23 كيسا فردوسي نزولا 22 48 سلسبلا صوفية الزهوة 01
 43 اءخير النس 02 28 شلوميتا مفتاح فوتري 02
 23 محمد توفق الرحمن 11 38 صنيا سنام 41
 33 محمد يوسان افندي 02 88 يوسفرا موليدنا 04
 83 مقفورة النعمة 84 01 يوني فوتري لستاري 44
 06 مزيدة الخيرة 21 31 رفقي أحمد هيدر ر 02
 36 مزية ذى النورين 14   
 
 روم برونريج )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT( تعّلم البنائيةتطبيق نظرية  )ب(
 ))renurB emoreJ
 ىمقابلة الأولال )3(
البلاغ لتطبيق النظرية في هذه المقابلة هو يستطيع الطلبة أن 
يشرحوا ما ينظرون في رحلتهم من البيت إلى المدرسة بشكل 
الصور أو الرموز يناسب التجربة. باستخدام المقترح نظرية تعّلم 

































ساعد إعتاد ع أن يفكار و يستطيالبنائية التي تضغط على بناء الأ
 .م يفهمواي لتارهم في طلب و كتابة المفردات الأفكالطلبة لبناء 
 خطوات التعّلم )أ(
تعطى الباحثة بشكل البحث و  إعطاء المادة: لا )3(
ة و الآخر موصوف بإعطاء الفهم للطلبة على اءالقر 
و  "العنوان"و المفردات عن  "العنوان"موضوع. عن 
" ليهّيج أفكار الطلبة أن يخّيلوا نموذج عن "العنوان
الشارع و أشياء في اليمنى أو اليسرى الشارع من البيت 
إلى المدرسة. إعطاء النموذج في هذه المرحلة هو 
 بإعطاء النموذج شكل الصور. kinoki لتطبيق مرحلة
 































































 ةروص8-1  





































الوظيفة و محتوى  إعطاء الوظيفة: يعطى المعلم ورقة )6(
طة رحلة الطلبة من البيت إلى ير الأمر صناع الخ
المدرسة و رموز المناسبة بالحالة الظاهرة الجغرافية. 
طة. و ير بناء التجربة يصير صورة الخبة يطالب الطل
رف ظأصابعهم بطالبون أن ينقيشوا حروف العربية ل
ة الفصل بطلبلترتيب الرموز. و تنفع هذه المرحلة 
 الكثيرة، لأن يشغل الطلبة بأفكارهم.


























































































ا أو إصلاحا على أخطاء ويم: يعطى المعّلم تققويمت )8(
 ورقة وظيفة الطلبة.
 قيمة مهارة الكتابة )ب(
ئج ى، نتامقابلة الأولالات في و بعض الخط تطبيقمن
 كما يلي:  1-6مهارة الكتابة التى ينال الطلبة كجدول 
 1-6جدول 
 ىمقابلة الأولالقيمة مهارة الكتابة في 
 جملة معّدل مقياس بيان
 ناحية
 رقم طلبةاءالاسم
 1 2 3 4 5 6 7
 3 اناندا فاطمة الزهرة 2 6 8 6 8 6 2 66 3,8 ب اجّيد جد ّ
 6 افيشا دوي فضلة 1 8 8 8 8 8 2 16 1,8 ب اجّيد جد ّ
 8 احمد افيانشة 1 8 8 8 1 8 2 26 4,8 ب اجّيد جد ّ
 1 عائشة الفريسا 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ ممتاز
 2 اليفيا خير النساء 1 8 6 8 6 8 2 66 3,8 ب اجّيد جد ّ
 4 اليفيا نفيذة الفكرية 1 6 8 6 8 6 2 36 8 ج جّيد
 2 ننديا فوزيا كمالا 1 8 1 1 1 8 2 26 8,8 ب اجّيد جد ّ
 3 اريندا ايو كوسوما و 8 8 8 8 8 6 2 66 3,8 ب اجّيد جد ّ
 8 ارجون رحمة الله 1 8 8 8 1 1 2 46 2,8 ب اجّيد جد ّ
 03 اورا ليلا عارف 8 6 8 6 8 6 2 06 8,6 ج جّيد
 33 بلقيس اوليا بلبنا 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ ممتاز
 63 فجر سندي درموان 2 1 8 8 1 1 2 36 1 ب اجّيد جد ّ

































 83 فينا بونجان انجريني 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ ممتاز
 13 فطري صونية 1 8 8 8 8 8 1 86 8,8 ب اجّيد جد ّ
 23 كيسا فردوسي نزولا 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ ممتاز
 43 خير النساء 2 8 8 1 1 8 2 26 8,8 ب اجّيد جد ّ
 23 مد توفق الرحمنمح 2 1 8 8 8 8 2 46 2,8 ب اجّيد جد ّ
 33 محمد يوسان افندي 1 6 8 6 8 8 2 66 3,8 ب اجّيد جد ّ
 83 مقفورة النعمة 2 1 8 8 1 8 2 26 8,8 ب اجّيد جد ّ
 06 مزيدة الخيرة 6 6 6 8 8 8 2 06 8,6 ج جّيد
 36 مزية ذى النورين 8 8 1 8 8 1 2 26 4,8 ب اجّيد جد ّ
 66 اي دوي ارزقيةم 8 1 8 8 6 8 2 86 8,8 ب اجّيد جد ّ
 86 مري دويفانتين 1 8 8 8 8 8 2 16 1,8 ب اجّيد جد ّ
 16 مفتاح العينية 8 8 8 8 8 8 2 86 8,8 ب اجّيد جد ّ
 26 محمد خير الفاتحين 8 6 8 8 8 8 2 66 3,8 ب اجّيد جد ّ
 46 محمد ايكا سفوترا 1 8 8 8 1 1 2 46 2,8 ب اجّيد جد ّ
 26 محمد حسام الدين 2 8 1 8 8 1 2 26 8,8 ب اجّيد جد ّ
 36 محمد خير الإمام 6 6 8 8 1 8 2 66 3,8 ب اجّيد جد ّ
 86 محمد علي فكري 8 8 8 8 8 8 2 86 8,8 ب اجّيد جد ّ
 08 محمد لطفي ادتيا 8 6 8 6 8 6 2 06 8,6 ج جّيد
 38 نبيلا النسا فوتري 1 8 8 1 8 8 2 26 4,8 ب اجّيد جد ّ
 68 نبيلا الزهرة 8 8 8 8 8 8 2 86 8,8 ب اجّيد جد ّ
 88 نور سوجي اكتفياني 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ ممتاز
 18 رحمة للعلمين 6 8 8 8 8 8 2 66 3,8 ب اجّيد جد ّ
 28 سلسبلا فردوسيا 1 8 8 8 8 8 2 16 1,8 ب اجّيد جد ّ

































 48 سلسبلا صوفية الزهوة 8 8 8 8 8 8 2 86 8,8 ب اجّيد جد ّ
 28 شلوميتا مفتاح فوتري 2 8 8 8 8 6 2 16 1,8 ب اجّيد جد ّ
 38 صنيا سنام 8 8 8 8 8 8 2 86 8,8 ب اجّيد جد ّ
 88 يوسفرا موليدنا 1 1 1 1 1 8 2 36 1 ب اجّيد جد ّ
 01 يوني فوتري لستاري 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ ممتاز
 31 رفقي أحمد هيدر ر 8 1 1 8 1 8 2 46 2,8 ب اجّيد جد ّ
 1-8جدول 
 ىمقابلة الأولالخر في جملة الأ
 111×   
 طجملة نيل النقا
 رقم اسماء الطلبة )53جملة اكمل النقاط(
 جملة نيل النقاط خرالأجملة 
 3 اناندا فاطمة الزهرة 66 84
 6 افيشا دوي فضلة 16 84
 8 احمد افيانشة 26 32
 1 عائشة الفريسا 08 43
 2 اليفيا خير النساء 66 84
 4 يذة الفكريةاليفيا نف 36 04
 2 اننديا فوزيا كمال 26 22
 3 اريندا ايو كوسوما و 66 84
 8 ارجون رحمة الله 46 12
 03 اورا ليلا عارف 06 22

































 33 بلقيس اوليا بلبنا 08 43
 63 فجر سندي درموان 36 03
 83 فينا بونجان انجريني 08 43
 13 فطري صونية 86 44
 23 كيسا فردوسي نزولا 86 83
 43 خير النساء 26 22
 23 محمد توفق الرحمن 46 12
 33 محمد يوسان افندي 66 84
 83 مقفورة النعمة 26 22
 06 مزيدة الخيرة 06 22
 36 مزية ذى النورين 26 32
 66 ماي دوي ارزقية 86 44
 86 مري دويفانتين 16 84
 16 مفتاح العينية 86 44
 26 محمد خير الفاتحين 66 84
 46 د ايكا سفوترامحم 46 12
 26 محمد حسام الدين 26 22
 36 محمد خير الإمام 66 84
 86 محمد علي فكري 86 44
 08 محمد لطفي ادتيا 06 22
 38 نبيلا النسا فوتري 26 32
 68 نبيلا الزهرة 86 44
 88 نور سوجي اكتفياني 86 83


































 ةمقابلة الثانيال )6(
البلاغ لتطبيق النظرية في هذه المقابلة هو يستطيع الطلبة 
لبيت إلى المدرسة بشكل أن يشرحوا ما ينظرون في رحلة من ا
الإنشاء أو الفقرة تناسب التجربة. باستخدام المقترح نظرية تعلم 
البنائية التي تضغط على بناء الأفكار. و يستطيع أن يساعد إعتاد 
الطلبة لبناء أفكارهم في طلب و كتابة المفردات الذي يربطون 
 الجملة البسيطة إلى الفقرة.
 خطوات التعّلم )أ(
بلة الثانية تشكل الخطوات التالية في خطوات المقا
 يعنى:
إعطاء المادة: يكرر المعلم المفردات عن العنوان و  )3(
 يشرح إصلاحا من وظيفة السابقة التي قدرت.
 
 18 رحمة للعلمين 66 84
 28 سلسبلا فردوسيا 16 84
 48 بلا صوفية الزهوةسلس 86 44
 28 شلوميتا مفتاح فوتري 16 84
 38 صنيا سنام 86 44
 88 يوسفرا موليدنا 36 03
 01 يوني فوتري لستاري 08 43
 31 رفقي أحمد هيدر ر 46 12












































(6) لعملا ىطعي :ةفيظولا ءاطعإىوتحم و ةفيظولا ةقرو م 
 انص رملأاخلاب بسانم ناونعلا نع ءاشنلإا ع رييتلا ةط 




































































































ا أو إصلاحا على أخطاء ويم:  يعطى المعّلم تقميو تق )8(
 ورقة وظيفة الطلبة.
 قيمة مهارة الكتابة )ب(
ات في المقابلة الأولى، نتائج و بعض الخط تطبيقمن 
 كما يلي:  1-1مهارة الكتابة التى ينال الطلبة كجدول 
 1-1جدول 
 ةمقابلة الثانيالكتابة في قيمة مهارة ال
 جملة معّدل مقياس بيان
 ناحية
 رقم طلبةاءالاسم
 1 2 3 4 5 6 7
 3 اناندا فاطمة الزهرة 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ ممتاز
 6 افيشا دوي فضلة 2 1 1 8 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 8 احمد افيانشة 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 1 عائشة الفريسا 2 1 1 2 1 1 2 38 1,1 أ متاز
 2 اليفيا خير النساء 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 4 اليفيا نفيذة الفكرية 2 1 1 2 1 8 2 08 8,1 أ متاز
 2 اننديا فوزيا كمال 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 3 اريندا ايو كوسوما و 2 8 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 8 ن رحمة اللهارجو  2 1 2 1 1 1 2 38 1,1 أ متاز
 03 اورا ليلا عارف 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 33 بلقيس اوليا بلبنا 2 1 2 2 1 1 2 68 4,1 أ متاز
 63 فجر سندي درموان 2 1 1 8 2 1 2 08 8,1 أ متاز

































 83 فينا بونجان انجريني 2 2 1 2 2 1 2 88 2,1 أ متاز
 13 فطري صونية 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 23 كيسا فردوسي نزولا 2 1 2 1 2 1 2 68 4,1 أ  تازم
 43 خير النساء 2 2 2 1 2 2 2 18 8,1 أ متاز
 23 محمد توفق الرحمن 2 1 2 1 2 1 2 68 4,1 أ متاز
 33 محمد يوسان افندي 2 1 1 1 2 1 2 38 1,1 أ متاز
 83 مقفورة النعمة 2 1 1 1 1 8 2 86 3,1 أ متاز
 06 مزيدة الخيرة 2 1 1 1 8 1 2 86 3,1 أ متاز
 36 مزية ذى النورين 2 1 1 8 1 2 2 08 8,1 أ متاز
 66 ماي دوي ارزقية 2 1 1 2 8 1 2 08 8,1 أ متاز
 86 مري دويفانتين 1 1 1 1 1 8 2 36 1 ب جّيد جّدا
 16 مفتاح العينية 2 1 1 1 8 1 2 86 3,1 أ متاز
 26 تحينمحمد خير الفا 2 1 1 2 1 1 2 38 1,1 أ متاز
 46 محمد ايكا سفوترا 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ متاز
 26 محمد حسام الدين 2 1 1 1 8 1 2 86 3,1 أ متاز
 36 محمد خير الإمام 2 1 1 1 1 8 2 86 3,1 أ متاز
 86 محمد علي فكري 1 1 1 8 1 1 2 36 1 ب جّيد جّدا
 08 محمد لطفي ادتيا 2 1 1 1 2 1 2 38 1,1 أ متاز
 38 نبيلا النسا فوتري 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ متاز
 68 نبيلا الزهرة 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 88 نور سوجي اكتفياني 1 1 1 8 1 1 2 36 1 ب جّيد جّدا
 18 رحمة للعلمين 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ متاز
 28 سلسبلا فردوسيا 2 1 1 1 1 1 2 08 8,1 أ متاز

































 48 سلسبلا صوفية الزهوة 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 28 شلوميتا مفتاح فوتري 1 8 1 1 1 1 2 36 1 ب جّيد جّدا
 38 صنيا سنام 2 1 2 1 1 8 2 08 8,1 أ متاز
 88 يوسفرا موليدنا 2 1 2 1 1 8 2 08 8,1 أ متاز
 01 يوني فوتري لستاري 2 1 2 1 2 1 2 68 4,1 أ متاز
 31 ي أحمد هيدر ررفق 1 1 1 1 1 1 2 86 3,1 أ متاز
 
 1-2جدول 
 ةمقابلة الثانيالجملة الأخر في 
  111×   
 طجملة نيل النقا
 رقم اسماء الطلبة )53جملة اكمل النقاط (
 جملة نيل النقاط خرالأجملة 
 3 اناندا فاطمة الزهرة 08 43
 6 افيشا دوي فضلة 86 83
 8 احمد افيانشة 86 83
 1 عائشة الفريسا 38 83
 2 اليفيا خير النساء  68 83
 4 اليفيا نفيذة الفكرية 08 43
 2 اننديا فوزيا كمال 86 83
 3 اريندا ايو كوسوما و 86 83
 8 ارجون رحمة الله 38 83
 03 اورا ليلا عارف 86 83

































 33 بلقيس اوليا بلبنا 68 38
 63 فجر سندي درموان 08 43
 83 فينا بونجان انجريني 88 18
 13 نيةفطري صو  86 83
 23 كيسا فردوسي نزولا 68 38
 43 خير النساء 18 28
 23 محمد توفق الرحمن 68 38
 33 محمد يوسان افندي 38 83
 83 مقفورة النعمة 86 83
 06 مزيدة الخيرة 86 83
 36 مزية ذى النورين 08 43
 66 ماي دوي ارزقية 08 43
 86 مري دويفانتين 36 03
 16 مفتاح العينية 86 83
 26 محمد خير الفاتحين 38 83
 46 محمد ايكا سفوترا 08 43
 26 محمد حسام الدين 86 83
 36 محمد خير الإمام 86 83
 86 محمد علي فكري 36 03
 08 محمد لطفي ادتيا 38 83
 38 نبيلا النسا فوتري 08 43
 68 نبيلا الزهرة 86 83
 88 نور سوجي اكتفياني 36 03








































 قبل تدريس 1تدريس  2تدريس  MKK
 12
 3 اناندا فاطمة الزهرة 22 84 43
 6 افيشا دوي فضلة 84 84 83
 8 احمد افيانشة 04 32 83
 1 عائشة الفريسا 44 43 83
 2 اليفيا خير النساء 02 84 83
 4 اليفيا نفيذة الفكرية 32 04 43
 2 اننديا فوزيا كمال 02 22 83
 3 اريندا ايو كوسوما و 02  48 83
 18 رحمة للعلمين 08 43
 28 سلسبلا فردوسيا 08 43
 48 سلسبلا صوفية الزهوة 86 83
 28 شلوميتا مفتاح فوتري 36 03
 38 صنيا سنام 08 43
 88 يوسفرا موليدنا 08 43
 01 يوني فوتري لستاري 68 38
 31 رفقي أحمد هيدر ر 86 83

































 8 ارجون رحمة الله 82 12 83
 03 اورا ليلا عارف 11 22 83
 33 بلقيس اوليا بلبنا 32 43 38
 63 فجر سندي درموان 04 03 43
 83 فينا بونجان انجريني 12 43 18
 13 فطري صونية 42 44 83
 23 كيسا فردوسي نزولا 22 83 38
 43 ساءخير الن 02 22 28
 23 محمد توفق الرحمن 11 12 38
 33 محمد يوسان افندي 02 84 83
 83 مقفورة النعمة 84 22 83
 06 مزيدة الخيرة 21 22 83
 36 مزية ذى النورين 14 32 43
 66 ماي دوي ارزقية 02 44 43
 86 مري دويفانتين 11 84 03
 16 مفتاح العينية 02 44 83
 26 ير الفاتحينمحمد خ 04 84 83
 46 محمد ايكا سفوترا 42 12 43
 26 محمد حسام الدين 32 22 83
 36 محمد خير الإمام 04 84 83
 86 محمد علي فكري 32 44 03
 08 محمد لطفي ادتيا 02 22 83
 38 نبيلا النسا فوتري 84 32 43

































 68 نبيلا الزهرة 21 44 83
 88 نور سوجي اكتفياني 02 83 03
 18 رحمة للعلمين 42 84 43
 28 سلسبلا فردوسيا 02 84 43
 48 سلسبلا صوفية الزهوة 01 44 83
 28 شلوميتا مفتاح فوتري 02 84 03
 38 صنيا سنام 41 44 43
 88 يوسفرا موليدنا 04 03 43
 01 يوني فوتري لستاري 44 43 38
 31 رفقي أحمد هيدر ر 02 12 83
 جمل 1732 7892 1153 
 متوّسط 95 17 69 47
 
 rajaleB iroeT(نظرية تعّلم البنائية تصوير ترقية قيمة من قبل تطبيق  )أ(
 )renurB emoreJ(جيروم برونر  )emsivitkurtsnoK
كان بعض أهداف البلاغ في تنفيذ التدريس. يسمى بتطبيق هذه 
لكتابة اروم برونر، تملك الباحثة هدفا لترقية مهارة ينظرية تعلم البنائية ج
 فصل السابع "ب" بمدرسة غزالية المتوسطة الإسلامية. اللطلبة 
نال الباحثة التي ت نتائج قبل تدريس فيستطيع أن ينظر بجدول من
. 32كلها بمتوسط   3286من المعلم. ينال فيها الطلبة قيمة اللغة العربية 
م برونر جيرو  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(و بعد نظرية تعّلم البنائية 
. فيتنازع بينهما 32بمتوسط   2836طلبة قيمة ينال  )renurB emoreJ(

































 عند التدريس متوسطفي  83في جملة و يتنازع بينهما على 462على 
 . الأول
 
 تدريس الأول:التدريس و النزاع الجمل بين نتائج قبل 
  462=  3286 – 2836
 :تدريس الأولالتدريس و البين نتائج قبل  متوسطنزاع 
  83=  32 – 32
 
جيروم  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(و بعد نظرية تعّلم البنائية 
. فيتنازع 43بمتوسط   3328طلبة قيمة ينال  )renurB emoreJ(برونر 
عند  متوسطفي  36 في جملة و يتنازع بينهما على 0133بينهما على 
 تدريس الثاني. ال
 
 تدريس الثاني:الو تدريس النزاع الجمل بين نتائج قبل 
  0133=  3286 – 3328
 تدريس الثاني:التدريس و البين نتائج قبل  متوسطنزاع 
 36=  32 – 43
 
تطبيق من بيان قيمة أكثر الطلبة ينالون قيمة الكفاية المنخفض 
 iroeT(م البنائية هما قيمة بعد تطبيق نظرية تعل ّ 6و  3قيمة النظرية 
في مقابلتين.  )renurB emoreJ( برونر روميج )emsivitkurtsnoK rajaleB
منظور في المقابلة الأولى تجد ترقية و لولا يزال دون معيار التقويم أو 

































تقال أن الترقية لم تستوى. و لكن في المقابلة الثانية ترقية من جميع 
 الطلبة على المساواة.
 
 rajaleB iroeT(نظرية تعّلم البنائية وير ترقية قيمة من قيمة تطبيق صت )ب(
حّد الأدنى من  إلى قيمة )renurB emoreJ(جيروم برونر  )emsivitkurtsnoK
 )MKK(معايير الإتقان  
 rajaleB iroeT(م البنائيةالبلاغ الثاني في تطبيق نظرية تعل ّ
هو ترقية قيمة الطلبة  )renurB emoreJ( روم برونريج )emsivitkurtsnoK
جيروم  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(نظرية تعّلم البنائية قيمة تطبيق 
. )MKK(إلى قيمة حّد الأدنى من معايير الإتقان   )renurB emoreJ(برونر 
تدريس الو عند ينظر بجدول في . 12يجب على الطلبة أن يبلغ قيمة 
 .43بمتوسط يبلغون تلك القيمة  طلبةالثاني كل 
 
































  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  -أ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺣﺼﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  )renurB emoreJ(وم ﺑﺮوﻧﺮ ﲑ ﺟ )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(
ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ 
ّﻬﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و ﲨﺒﺎﻧﺞ، ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ و ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ّﰒ ﲡ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ
  :ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺣّﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  "ب" ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  - ١
ﻷن  ، ﲟﻌﲎ أ ﻢ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﺿﻌﻴﻔﺔ٨٥ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﲨﺒﺎﻧﺞ ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ
 . )MKK(ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﺗﻘﺎن
ﺟﺮوم ﺑﺮوﻧﺮ  )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  - ٢
 "ب" اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻔﺼﻞاﻟﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ )renurB emoreJ(
 ﻫﻢ  ﲨﺒﺎﻧﺞ ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
وم ﲑ ﺟ )emsivitkurtsnoK rajaleB iroeT(ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  اﳌﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 و ﻣﺮﺣﻠﺔ )kinokI( و ﻣﺮﺣﻠﺔ )fitkanI(ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻳﻌﲎ )renurB emoreJ(ﺑﺮوﻧﺮ 
 ١ل ﺴﺆااﻟ ."اﻟﻌﻨﻮان"ﻟﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺴﺆاﺑ ،)kilobmiS(
 ٢ل ﺴﺆااﻟو " ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ"ﻟﻴﺼﻨﻊ اﳋﺎرﻃﺔ ﻋﻦ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﳒﺢ " ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ"ﻟﻴﺼﻨﻊ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻦ 
 .ﻟﻄﻠﺒﺔاﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 

































ﺳﻮﻣﱪ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  "ب" اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻔﺼﻞاﻟﻃﻠﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ  - ٣
 iroeT(ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ  ﲨﺒﺎﻧﺞ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ
 ﺘﲔﻣﻘﺎﺑﻠﻣﻦ  )renurB emoreJ(وم ﺑﺮوﻧﺮ ﲑ ﺟ )emsivitkurtsnoK rajaleB
  " اﻟﻌﻨﻮان "ﻟﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺴﺆاﺑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
إﱄ ﺑﻌﺪ  ١٧٣٢ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲜﻤﻠﺔ   (أ )
ﰲ  ٦٢٥ ﻟﻨﺰاع  ٧٩٨٢اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉّﻴﺪ ﲜﻤﻠﺔ 
 .ﺘﺪرﻳﺲ اﻷولاﻟ
إﱄ ﺑﻌﺪ  ١٧٣٢و ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲜﻤﻠﺔ  (ب )
ﰲ  ٠٤١١ ﻟﻨﺰاع  ١١٥٣اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉّﻴﺪ ﲜﻤﻠﺔ 
 .ﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺜﺎﱐاﻟ
ﻋﻠﻰ  إﱃ ﺣّﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻘﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮّﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ  (ج )
 rajaleB iroeT(ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞ  ن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  .٦٨
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮّﻗﻲ  )renurB emoreJ(وم ﺑﺮوﻧﺮ ﲑ ﺟ )emsivitkurtsnoK
 rajaleB iroeT(ﲤﻠﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  .ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ  )renurB emoreJ(وم ﺑﺮوﻧﺮ ﲑ ﺟ )emsivitkurtsnoK
ﻷن ﻻ ﻳﺪرك اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻣﺮﺣﻠﺔ . ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء أﻓﻜﺎرﻫﻢ
 kitkane و ﻳﻨﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ . اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ





































 اﳌﻘﱰاﺣﺎت  -ب 
  :اﻻﻗﱰاح  ﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏﻫﺬا 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ  - ١
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻷﺣﺴﻦ ﻳﺘﻄﻮر  ﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮ ت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ 
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔﻟﻴﻨﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺟﻴﺔ ﰲ 
 ﺗﺮﻗﻴﺔﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ أن  - ٢
 ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﻷﺣﺴﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﺗﺼﲑ ﺑﺪﻳﻞ اﻻﺳﱰات
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﳚﻴﺎت أو ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 .ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، واﻷﺣﺴﻦ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﱴ ﻳﻨﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻛﻤﻞ و ﻳﺘﺤﻘﻖ  - ٣
  .ﻴﺔأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻨﺎﺳﺐ اﻟﺮﺟ

































ﻢﺳﺎﻘﻠﺑ، ﰱاﺮﻓر و يدﻮﺟ رﻮﺼﻨﻣ ىﺪﲪ و ﻰﻣﻮﺗ ﺔﻴﻨﻏ ٢٠١٨ .  ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا و ﻂﳋا ﻢﻴﻠﻌﺗ
ﻲﺋاﺪﺘﺑا ﱃوأ ﺔﻨﺴﻟا ﺬﻴﻤﻠﺘﻟ. )ﺮﺋاﺰﳉا :ةﺮﻜﺴﺑ ﺮﻀﻴﺧ ﷴ ﺔﻌﻣﺎﺟ.(  
ﺒﺻﺪﻓاربﻮﻘﻌﻳ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ لﻼﺑ و ﻲﻤﻴﻤﺘﻟا حﺎ .٢٠١٠ .  ﰲ ﺎﻫرود و ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا تارﺎﻬﳌا
يﻮﻐﻠﻟا ﻞﺻاﻮﺘﻟا. )داﺪﻐﺑ :داﺪﻐﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ.(  
ﷲ ﺪﺒﻋ، يرﻮﻧ لﺎﺒﻫ. ﲔﻤﻠﻌﺘﳌا ىﺪﻟ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا تارﺎﻬﳌا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا رود .
)ﺎﻴﺒﻴﻟ :ﺔﻳواﺰﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ(. 
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